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befertigten Sarges ara 9. April .1942. 
dem Arch. Institut. 
Nach dieser Nacliricht bcganu Un-
terfertigte am 11. und 12. Probegrabun-
gen an der Fundstelle und fand da-
selbst ein gestörtes Grab der Sarma-
tenzeit, ein Skelettengrab und ein Ur-
nengrab der Friiheisenzeit und drei 
Graber der Árpádenzeit. 
Die Zahl der bisher ausgegrabenen 
Graber des Gebietes maciit 45 aus, zwei 
davon gehören in die Praeskythenzeit 
(die obeti erwahnten Brandgraber und 
Skelettongraber). Die Beigabe des Ske-
iettengrabes, ein Gebissbruchstiick aus 
Knoehen, weist darauf liin. 
Die Zeit drei Graber kann zwischen 
150—250 n. Chr. gelegt werden, und es 
iist liöchst beachtenswert, dass wir uns 
hier bei zwei Grábem mit einem bis-
her unbekannten Braucli der Leichea-
liestattung begegnen, namlieh mit den 
römischen Ziegelgriibern, die den loká-
lon Verhiiltnissen angepasst, aus 
Eichenstangen gebaut sind. TTnter den 
Griibern des Graberfeldes Baktárrét 
finden wir den Gcbrauch des Ziegel-
grabes, der als Vorbild angesehen wer-
den kann. Ich denke an da« dachför-
inig gebaute Ziegelgrab, welches hier 
an der ungarischen Tiefebene aus Holz 
z'.isammcngestelit ist.1 
1 József Hanipel, Die Gráberfelder 
in Aquincum. Budapest Régiségei. III. 
1891. S. 56. Abb. TI. 5., S. 51—75. 
Die übrjgen 40 Graber staramen aus 
der Áipádenzeit. Im Fundmaterial der 
Graber konnten wir drei Schichten nn-
terscheiden. Eine Schicht vertritt die 
slavische TTreinwolinenschaft, die zwei-
te gehört dem landnehmenden T'nga-
rentum an, die dritte reohtfertigt den 
Normanneneinfluss. Zu diesen Gráberu 
steht der Keceler Fund am nachsten 
und dessen Zeit (XI. Jahrhundert n. 
Chr.) ist auch für unsere Graber gül-
tig.2 
Eine andere Fundgruppe rettete 
ebenfals der Lehrer János Lajos, déren 
Fundort westlich von Csongrád (10.5 
Km.) in der Farra des Bauern János 
Csipai liegt. Hier wurden sieben Gra-
ber ausgegraben, welehe in die letzte 
Periodo der Sarmatenzeit gehören, die 
bei dem Wendepunkt der TTI—IV. 
Jahrhundorte beginnt. Es ist min ge-
lungen, die Form der sarmatenzeitli-
ehen Leichenbestattung jetzt genauer 
zu beachten, wo die Leichen mit dic-
keren Brettern bedeckt waren und dic-
se hielten Eilsenklamraern zusammen. 
Die ausführliche Besprechung bei-
der Gruppon wird im Band 1943. der 
Fólia Archaeologica erscheinen. 
Dr. Mihály Párducz. 
2 Nándor Fettich, Die Metallkunst 
der landnehmenden TJngarn. Archeo-
lógia Hungariea. X X L t. Textband, S. 
259—262. 
Szarmatakor! telep és Árpád-kori temető 
Hódmezővásárhely-Kopáncson. 
Hódmezővásárhely-Kopáncs nevű ha-
lárrészében (10. dűlő), kiemelkedő par-
tos vonulaton van Szenti János ta-
nyája. A part az egykori Gyúló ér 
medrét kíséri. A tanyának a dfilőút 
felé eső részén szőlő alá forgatták a 
földet, s ez alkalommal szarmatakori 
sírokhoz tartozó leletek (gyöngyök, 
bronzkarperecek, kerámia) kerültek 
elő. Az 1931-ben végrehajtott próbaása-
tás során szarmatakori telep néhány 
gödrét találtuk meg, továbbá öl, ki-
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nyújtóztatott, hanyattfekvő csontvázat. 
Az egyik csontváz szájában talált Ár-
pád-kori érem datálja ezt az öt sírt. 
1942 augusztusában alkalom nyílott 
arra, hogy ezen a helyen nagyobbmé-
retű ásatást végezzünk. A munka két, 
egymástól kb. 180 m távolságra lévő 
területen folyt. Az első területrész, a 
tanya mögött, az annak idején telepí-
tett szőlő folytatásában van. Itt fel-
tártunk tíz, részben méhkas, részben 
szabálytalan formájú gödröt. A belőlük 
előkerült anyag szarmatakorinak bizo-
nyult, s az 1. gödör három kis gömbö-
lyű formájú edénye ennek a te'.eprész-
nek a korát a Kr. u. III. század legvé-
gére, illetve a IV. századra helyezi 
A másik területrész a tanya előtt, 
ettől kb. 120 m-re keletre van. Itt kora 
Árpád-kori temetőt tártunk fel. Fel-
bontottunk az ásatás során 50 sírt. 
Mellékleteik alapján két csoportra kü-
lönülnek e sírok. Az egyik csoportban 
kengyel, zabla és a honfoglaláskori sí-
rokra jellemző ezüst szívalakú pity-
kék kerültek elő, a másik csoportra az 
S formájú halánték karikák a jellem-
zőek. Érdekes megfigyelése az ásatás-
nak, hogy ez a két csoport területileg 
is elkülönül. Az egyik luilántékkarikás 
csoportba tartozó sírból előkerült érem 
(iegkésőbben Szent László idejéből va-
ló) adja meg a feltárt temetőrész meg-
közelítő korát. A temető csaknem tel-
jes antropológiai anyagát a szegedi 
egyetem fajbiologiai intézete számára 
vettük fel. 
Dr. Párducz Mihály. 
Siedlung der Sarmatenzeit und Gráberfeld der Árpádenzeit 
zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. 
Fin Teil des stadtischcn Gebietes 
von Hódmezővásárhely heisst Kopúncs 
(Kain 10.); hier liegt die Farm von J. 
Szenti auf einer Erhöhung mit steilen 
Ufem. Das Ufer folgt das Bett des ein-
stigen Gyúlóaders. In dem unweit des 
Kainweges liegenden Teile der Farm 
fand man im Weingarten Eoliktc, die 
zu Grabern der Sarmatenzeit gehören 
(Perien, Bronzearmringe, Keramik). 
Die im Jahre 1931 vongenonimene Pro-
begrabung legte einige Gruben der sar-
ui atcnzeitlichen Siedlung frei, fernen 
fünf ausgestreckte, am Bücken liegen-
de Skelette. Die Miinze der Árpáden-
zeit, die wir im Muncl eines der Skelet-
te fanden, datiert die fünf Griilier. 
Im August 1942. bot sicli die Gele-
genheit um Ausgrabungen au dieser 
Stelle vorzunehmen. Die Arbeit wurde 
an zwei Stellen vorgenommen, die un-
gcfahii auf eine Entfernung von 180 M 
voueinander liogen. Die ersle liegt liin-
ter der Farm in der Fortsetzung des 
Weingartens. Hier gruben wir zelin 
teilweise bienenkorbförmige, teilweiso 
unregelmessige Gruben aus. Das dar-
aus zum Vorschein gekommene Mate-
rial stamnit aus uer Sarmatenzeit und 
die drei kugelförmigen Gefüsse der 
Grubo 1. weisen auf das Ende des III. 
Jahrhunderts n. Chr., beziehungswcise 
auf das IV. Jahrhundert hin. 
Die ainlero Stelle ist vor der 
Farm, in einer Entfernung davon un-
gefáhr auf 120 M nach Osten. Hier leg-
'en wir ein Graberfeld der Friih-Arpá-
denzeit frei. An der Beihe der Arbeit 
wurden 50 Griiber geöffnet. Diese son-
dern sieh nach ihren Beigaben in zwei 
Gruppén. In einer der Gruppén waren 
Steigbügel, Gebisse und si'lberne borz-
förmige Metallknöpfe, welehe fiir die 
Graber der Landnahmezeil charakte-
